














































































れてもいる（cf. Rosenburg 2008; Dworkin 2006; 















































での Polity および Freedom House のスコアの総
計である。従って、民主主義のレベルの高い時期




























係数 標準誤差 z値 p値
アフリカダミー -2.22 1.00 -2.21 0.03
島嶼国ダミー 1.80 0.96 1.87 0.06
英米法ダミー 0.92 0.61 1.51 0.13
政治体制 0.02 0.01 1.80 0.07
所　　得 0.00 0.00 0.13 0.90
援　　助 0.00 0.00 -0.58 0.56
投　　資 0.00 0.00 0.65 0.52
国土面積 0.00 0.00 1.73 0.08
人　　口 0.00 0.00 0.42 0.67





係数 標準誤差 z値 p値
アフリカダミー -0.24 0.30 -2.21 0.03
島嶼国ダミー 0.12 0.19 1.87 0.06
英米法ダミー 0.08 0.13 1.51 0.13
政治体制 0.00 0.00 1.80 0.07
所　　得 0.00 0.00 0.13 0.90
援　　助 0.00 0.00 -0.58 0.56
投　　資 0.00 0.00 0.65 0.52
国土面積 0.00 0.00 1.73 0.08





微分係数 標準誤差 z値 p値
アフリカダミー -0.43 0.14 -3.06 0.00
島嶼国ダミー 0.35 0.15 2.24 0.03
英米法ダミー 0.18 0.10 1.70 0.09
政治体制 0.00 0.00 2.16 0.03
所　　得 0.00 0.00 0.13 0.90
援　　助 0.00 0.00 -0.59 0.55
投　　資 0.00 0.00 0.66 0.51
国土面積 0.00 0.00 2.00 0.05
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 2 Democracy Stock と Autocracy Stock の 間 に は 有 意
な相関関係があるため、個別に分析する必要がある。本
稿ではケースの数を増やすために Autocracy Stock を用
いた。なお Democracy Stock を用いた分析も行ったが、
有意な負の効果を及ぼすことが分かった。また Freedom 




 3 政治体制の限界効果は 0.146% の変動しかもたらさな
い。また国土面積は 1.43×10－5% の変動しかもたらさない。
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